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RESUMEN
El estudio de los bracónidos capturados mediante una trampa Malaise en
la primavera de 1990 en la Sierra de Guadarrama (Madrid), permitió la
separación de 610 ejemplares de afidíinos (Hymenoptera: Braconidae, Aphi-
diinae) con un total de 26 taxones, 23 de ellos identificados a nivel específico
y los 3 restantes a nivel genérico. Monoctonus cariéis (Haliday, 1833) es
primera cita para la Península Ibérica y Toxares deltiger Haliday, 1833 se cita
por segunda vez. Se discute la composición de la comunidad del grupo estu-
diado en el área muestreada. Destaca el género Aphidius Nees, con el 84 %
de los ejemplares capturados, así como el fuerte predominio de hembras en
la mayor parte de los géneros representados.
Palabras claves: Aphidiinae, trampa Malaise, faunística, Península Ibérica.
ABSTRACT
Afidiins (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) from the Peninsular
Centre.
The study of braconids collected by Malaise trapping during the spring
of 1990 in the "Sierra de Guadarrama" (Madrid), allowed the sorting of 610
specimens of afidiin (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) belonging to
26 taxons, 23 identifica to specific level and the other 3 to generic level.
Monoctonus caricis (Haliday, 1833) is recorded for the first time from the
Iberian Peninsula and Toxares deltiger Haliday, 1833 is recorded for the
second time. Composition of the community studied in the sampled área is
discussed. It is emphasyzed that gemís Aphidius Nees represents the 84 % of
the total amount of specimens collected. Moreover, it is remarkable the large
proportion of females within the most representad ve genera.
Key words: Aphidiinae, Malaise trap, faunistics, Iberian Peninsula.
*Este trabajo ha sido subvencionado por el Plan Regional de la Comunidad de Madrid. Proyectó
C188/91.
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INTRODUCCIÓN
Aunque en algunas zonas de la Península Ibérica los afidíinos (Hyme-
noptera: Braconidae) han sido estudiados intensamente, en concreto, en la
Comunidad Valenciana (MICHÜLENA & OLTRA, 1987; MICHELENA & GONZÁLEZ,
1987; GONZÁLEZ & MICHELENA, 1987), León (TIZADO, 1990; NÚÑEZ, 1991) y
Portugal (COSTA, 1988; CECILIO, 1992), lo que ha permitido establecer nume-
rosas relaciones pulgón-parasitoide, los datos referentes a otras áreas de la
Península son escasos o nulos.
El muestreo de diversos grupos de himenópteros, capturados mediante
trampa Malaise, llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, ha permitido
reunir un gran número de ejemplares pertenecientes a la subfamilia Aphidiinae,
y disponer de un material, que tras su identificación, aporta nuevos datos
sobre la distribución de estos parasitoides específicos de pulgones (Homoptera,
Aphidoidea).
Como se desprende del tipo de muestreo realizado, no ha sido posible
relacionar estos afidíinos con sus hospedadores, los pulgones, presentes en el
área estudiada, pero ante la falta total de datos sobre afidíinos del centro de
España, el estudio faunístico realizado nos permite ampliar el conocimiento
que poseernos hasta ahora sobre la distribución de este grupo.
MATERIAL Y MÉTODO
El trabajo de campo fue llevado a cabo en la primavera de 1990 en la
estación Biogeológica de El Ventorrillo, dependiente del Museo Nacional de
Ciencias Naturales de Madrid (CSIC). La estación, ubicada en la localidad
de Cercedilla, está situada a una altitud de 1450 metros en la vertiente sur del
Puerto de Navacerrada, en la Sierra de Guadarrama, a unos 60 Km al NO de
Madrid. El área está enclavada entre los pisos de vegetación correpondientes
al melojar de Quercus pyrenaica Willd. y el pinar de Pinus silvestris. Sin
embargo, la cubierta original ha sido, en parte, reemplazada por antiguas
plantaciones de árboles diversos principalmente cedros, chopos, arces, tilos
etcétera.
La captura del material se efectuó por medio de una trampa Malaise del
modelo Townes de origen comercial, procedente de USA, de coloración negra
y luz de malla fina. La trampa permaneció operando ininterrumpidamente
desde el 14 de marzo hasta el 6 de junio de 1990. El intervalo de recogida de
las muestras fue semanal, empleándose como medio fijador etanol al 70-80%.
RESULTADOS
Adialytus ambiguus (Haliday, 1834)
Aunque tiene un amplio rango de hospedadores, en nuestro país se ha
encontrado sobre todo parasitando pulgones de gramíneas (Sipha mayáis Pass.,
1860).
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Material estudiado: 299(15 aJ 22-V-90), 3 99 (22 al 31-V-90), 7 99 (31-V al
6-VI-90).
Aphidius absinthü Marshall, 1896
Parasitoide casi específico del género Macrosiphoniella, aunque también
se ha encontrado sobre Staticobium limonii Mord.
Material estudiado: 1 9 (22 al 31-V-90).
Aphidius avénete Haliday, 1834
Algunos autores la siguen denominando Aphidius picipes (Nees, 1881).
Sus principales hospecladores pertenecen a los géneros Sitobion y Acyrtho-
siphon y en menor grado a Myzus, Macrosiphum, etc. En España Aulocorthum
solcini (Kalt., 1843), Myzuspersicae (Sulzer, 1776) y Toxoptera aurantii (B.
de. Fonsc., 1856).
Material estudiado: 2 efe? y 2 99 (22 al 31-V-90).
Aphidius eadyi Stary, González & Hall, 1979
Específico sobre Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776).
Material estudiado: 4 cfcf (31-V al 6-VI-90).
Aphidius ervi Haliday, 1834
Tiene un amplio rango de hospedadores, en nuestro país destaca como
parasitoide át Acyrthosiphon pisum (Harris, 1776), Macrosiphum euphorbiae
(Thomas, 1878), Myzus pérsicas (Sulzer, 1776) y Sitobion avenae (Fabricius,
1775).
Material estudiado: 1 cf y 1 O 99 (30-IV al 7-V-90), 1 d1 y 10 99 (7 al 1 5-V-90),
3 efe? y 35 99 (15 al 22-V-90), 15 99 (22 al 31-V-90), 8 e?tf y 26 99 (31-V al 6-VI-
90).
Aphidius matricariae Haliday, 1834
Aunque tiene un amplio rango de hospecladores, es el principal parasitoide
de Myzus pérsicas (Sulzer, 1776) habiéndose utilizado en diversos casos para
el control de este pulgón en invernaderos.
Material estudiado: 33 99 (14 al 22-111-90), 2 dü1 y 42 99 (7 al 15-V-90), 3 efe?
y 30 99 (15 al 22-V-90), 4 efe? y 68 99 (22 al 31 -V-90), 2 cfcf y 45 99 (31-V al 6-VI-
90).
Aphidius rhopalosiphi De Stefani, 1902
Parasitoide de Schizaphis graminum (Rond., 1852) en España ha sido
citado sobre pulgones de los géneros Sitobion y Rhopalosiphum.
Material estudiado: 10 99 (22 al 31-V-90). 25 99 (31-V al 6-VI-90).
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Aphidius rosae Haliday, 1834
En general, específico de Macrosiphum rosae (L., 1758) aunque también
puede parasitar a pulgones afines.
Material estudiado: 6 99 (14 al 22-JII-90), 9 99 (7 al 15-V-90), 5 d"d y 9 99
(31-V al 6-VI-90).
Aphidius salicis Haliday, 1834
Se ha encontrado parasitando Hyadaphis foeniculi (Pass., 1860) y Cava-
riella theobaldi (GÍ11.& Bragg., 1918).
Material estudiado: 1 9 (14 al 22-111-90), 1 9 (7 al 15-V-90).
Aphidius sonchi Marshall, 1896
En nuestra área es un parasitoide habitual de Hyperomyzus lactucas (L.,
1758) que se encuentra sobre varios Sonchus.
Material estudiado: 1 9 (30-111 al 10-IV-90), 1 d1 y 5 99 (7 al 15-V-90), 5 99
(15 al 22-V-90), 9 99 (22 al 31-V-90), 16 99 (31-V al 6-VI-90).
Aphidius urticae Haliday, 1834
Junto con Aphidius ervi y Aphidius eadyi forma un complejo de parasi-
toides que tienen un rango de hospedadores semejante.
Material estudiado: 1 cf y 11 99 (31-V al 6-VÍ-90).
Aphidius uzbekistanicus Luzhetzki, 1960
Parasitoide de Sitobion. En la zonas interiores de la Comunidad Valencia-
na se ha encontrado sobre S. avenae (Fabr., 1775).
Material estudiado: 1 9 (22 al 30-IV-90), 3 99 (30-IV al 7-V-90), 5 dd y 9 99
(15 al 22-V-90), 18 99 (31-V al 6-V1-90).
Aphidius sp.
Se trata de un grupo de ejemplares cuya identificación no es lo sufi-
cientemente precisa como para incorporarlos a algunos de los taxones citados.
Material estudiado: 5 99 (14 al 22-111-90), 1 d" (22 al 30-111-90), 10 cid1 (31-V
al 6-VI-90).
Diaeretiella rapae (M'Intosh, 1855)
Aunque tiene un amplio rango de hospedadores (STARY, 1976), parece
tener una preferencia especial por Brevicoryne brassicae (L., 1758).
Material estudiado: 3 dd y 5 99 (7 al 15-V-90), 6 99 (15 al 22-V-90), 9 99 (22
al 31-V-90), 6 99 (31-V al 6-VI-90).
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Ephedrus persicae Froggatt, 1904
Tiene una extensa serie de hospedores estando citado sobre más de 70
especies de pulgones (GARDENFORS, 1986). De los datos peninsulares se ha
encontrado parasitando entre otros a Aphis hederae Kalt., 1843, Aphisfabae
Scop., 1763, Brachycaudus persicae (Pass., 1860), Dysaphis plantaginea
(Pass., 1860), Myzus cerasi (Fabr., 1775).
Material estudiado: 1 cT (30-IV al 7-V-90), 1 9 (7 al 15-V-90), 2 cfrf y 1 9 (15
al 22-V-90), 2 99 (31-V al 6-VI-90).
Lipolexis gracilis Fórster, 1862
Parasitoide de varías especies del género Aphis. En la Comunidad Valen-
ciana es muy habitual encontrarlo parasitando Aphis ruhontin (Borner, 1932).
Material estudiado: 1 cf (22 al 31-V-90), 1 9 (31-V al 6-VI-90).
Lysiphlebus fabarum (Marshall, 1896)
Parasitoide con un amplio rango de hospedadores. En la Comunidad Va-
lenciana y otros puntos de la península, sobre todo en las zonas costeras ha
sido desplazado por Lysiphlebus testaceipes (Cresson, 1880).
Material estudiado: 1 cf (7 al 15-V-90), 1 d1 y 1 9 (15 al 22-V-90), 6 99 (22 al
31-V-90), 5 cfd1 y 3 99 (31-V al 6-VI-90).
Monoctonus cariéis (Haliday, 1833)
Se detecta por primera vez en la Península Ibérica.
Material estudiado: 4 99 (15 al 22-V-90), I 9 (22 al 31-V-90).
Parapraon sp.
El ejemplar capturado, se caracteriza por presentar un área cuadrada en
la parte superior del terguito 1, que caracteriza a P.fl,avinode (Haliday, 1833),
pero difiere en otros caracteres, como número de artejos de la antena (21),
coloración y genitalia.
Material estudiado: 1 9 (31-V al 6-VI-90).
Praon exsoletum (Nees, 1811)
Parasitoide específico del género Therioaphis.
Material estudiado: 1 9 (31-V al 6-VI-90).
Praon volucre (Haliday, 1833)
Parásita a pulgones pertenecientes a varios géneros, entre los que destacan,
Acyrthosiphon, Brachycaudus, HyalopTerus, Macrosiphum, Melanaphis,
Sitobion, Uroleucon, etc.
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Material estudiado: 1 c? (7 al 15-V-90), 1 9 (15 al 22-V-90), 1 9 (31-V al 6-VI-
90).
Toxares deltiger Haliday, 1833
En España ha sido encontrado sobre Acyrthosiphon lactucae (Pass., 1860)
en Cichorium endivia L. Es la segunda cita para la Península Ibérica.
Material estudiado: 2 99 (22 al 31-V-90).
Trioxys angelicae (Haliday, 1833)
Con amplio rango de hospedadores, es uno de los pocos parasitoides que
se encuentra sobre Aphis spiraecola Patch, 1914 uno de los pulgones que
produce los mayores ataques sobre cítricos.
Material estudiado: 3 tfcf (31-V al 6-VI-90).
Trioxys brevicornis (Haliday, 1833)
En el área mediterránea parásita a los géneros Cavariella, Hyadaphis y
Staegeriella. En nuestro país lo hemos detectado sobre Cavariella y Hya-
daphis.
Material estudiado: 1 9 (7 al 15-V-90), 2 rfd1 y 2 99 (15 al 22-V-90), 2 99 (31-
V al 6-VI-90).
Trioxys pallidus (Haliday, 1833)
Es un parasitoide muy habitual de Chromaphisjuglandicota (Kart., 1843)
pulgón del nogal aunque también se ha encontrado sobre Tuberculatus
(Tuberculoides) sp. en Queráis.
Material estudiado: 2 cfd1 y 4 99 (22 al 31-V-90).
Trioxys sp.
Material estudiado: 1 d1 (30-IV al 7-V-90).
DISCUSIÓN
El estudio realizado sobre un total de 610 ejemplares ha permitido
identificar 26 taxones, 23 de ellos a nivel específico, distribuidos en 11 géneros.
Entre las especies identificadas destaca la presencia de Monoctonus cariéis
(Haliday, 1833), siendo ésta la primera vez que se detecta en la Península
Ibérica. Se trata de un parasitoide cuya área de distribución se extiende por
el norte de América y, prácticamente, por toda Europa (ACHTERBERG, 1989)
aunque son dudosas las citas referentes al área mediterránea (STARY, 1976).
De entre todos los hospedadores citados hasta el momento para este afidíino,
sólo tres de ellos, Rhopalosiphum padi (L.. 1758). Hyalopíeroides humilis
Anuímos deJ centro peninsular 22;>
(Walker, 1852) y Sitobionfragariae (Walker, 1848), se encuentran recogidos
en el catálogo de pulgones de la Península Ibérica, pudiendo estar actuando,
por tanto, como posibles hospedadores de M. cariéis en el área de muestreo.
Destacable es también la presencia de Toxares deltiger Haliday, 1833 que
había sido citado hasta ahora sólo en León (NúÑEz, 1991).
Por otra parte, la ausencia de Lysiphlebus testaceipes (Cresson, 1880) en
el área de muestreo, corroboraría la hipótesis planteada en otros trabajos,
sobre la dificultad que tiene esta especie para adaptarse a climas continentales
y el desplazamiento que produce, sin embargo, en las especies de Lysiphlebus
autóctonas (sobre todo Lysiphlebus fabarum (Marshall, 1896)) de las zonas
costeras, hecho que se viene constatando en la Comunidad Valenciana desde
que fue detectado en 1983, tras su introducción en el sur de Francia y su pos-
terior dispersión hacia países limítrofes (STARY et al., 1985).
En los datos reflejados en la tabla 1, se constata que la importancia cuan-
titativa de cada uno de los géneros no es la misma, ni en lo que respecta al
número de ejemplares capturados ni en cuanto al número de taxones identi-
ficados dentro de ellos. Así, el género más ampliamente representado ha sido
Aphidius al que pertenecen aproximadamente el 84 % de los ejemplares
capturados, distribuidos en 11 especies. Siguen, en orden de importancia, los
géneros Trioxys y Praon, con 3 y 2 especies respectivamente. Esta distribución
específica es lógica pues se trata de 3 géneros bien representados en la Pe-
nínsula Ibérica, por un amplio número de especies. Por el contrario, llama la
atención el escaso número de ejemplares que se han capturado de cada uno
de los dos últimos géneros, siendo el porcentaje de ejemplares capturados del
0,65 % en el caso de Praon y 2,2 % en el de Trioxys. El resto de géneros están
representados solamente poruña especie, destacando los porcentajes de captura
de los géneros Lysiphlebus (3 %) y Diaeretiella (en torno al 5 %).
En la tabla 2 se indica, dentro de cada especie, el número de hembras y
machos capturados, observando en los taxones mejor representados, sobre
todo, notables diferencias en la relación de sexos; así en el género Aphidius
de los 514 ejemplares capturados, 465 (90,4 %) son hembras y 49 (9,6 %)
machos y en el género Diaeretiella, con 30 ejemplares capturados pertene-
cientes a una sola especie, D. rapae (Mc'Intosh, 1855), 26 (89,6 %) son hem-
bras y 3 (10,4 %) son machos. Sólo en los taxones con un número bajo de
capturas, y por tanto poco representativos, no se manifiesta esta tendencia de
forma tan acusada. Aunque la relación de sexos es un fenómeno dinámico
determinado por las condiciones ambientales, establecer cómo incide el medio
ambiente es, a menudo, bastante complicado ya que éste no se mantiene cons-
tante. En el caso de los afidíinos, se sabe que la aparición de machos y hembras,
puede estar influida por la densidad de pulgones, pues a mayor cantidad de
hospedador mayor es la aparición de machos (es decir, el número de huevos
no fecundados es más alto) mientras que a menor densidad, por el contrario,
la incidencia de hembras es mayor. La estacionalidad es, también, otro factor
a tener en cuenta en la proporción de machos y hembras que aparece en una
población (STARY, 1976). Posiblemente la gran diferencia que se mantiene a
lo largo de todo el período de muestreo, entre la proporción de machos y
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hembras colectados con la trampa Malaise, pueda deberse a una dispersión
más activa de las hembras frente a los machos, ya que en las primeras la
causa de dicha dispersión es la búsqueda de los pulgones, mientras que la
dispersión de los machos responde a la búsqueda de hembras para aparearse.
La falta de información sobre este posible comportamiento impide confirmar
la explicación expuesta, lo que hace necesario un estudio más completo, que
contenga datos de otras áreas y diferentes períodos de maestreo.
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